日本帝国の鳥類 by Seebohm  H.
The birds of the Japanese empire






































Map of the Japanese Empire.
日本帝国の地図


















Front portion of sternum of (1) 
Upupa epops, (2) of Buceros 
















Head of Phalacrocorax carbo.
カワウの頭部








Head of Phalacrocorax pelagicus.
ヒメウの頭部
Head of Phalacrocorax bicristatus.
チシマウガラスの頭部
Pterylosis of neck of Ardea 
cinerea.
アオサギの首の羽区分布
Side of head and throat of 
Platalea leucorodia.
ヘラサギの頭部の側面とのど
Head of Fuligula americana.
クロガモの頭部
Head of Fuligula nigra.
クロガモの頭部
Head of Fuligula fusca stejnegeri.
ビロードキンクロの頭部
Head of Fuligula fusca velvetina.
ビロードキンクロの頭部
Head of Fuligula fusca.
ビロードキンクロの頭部
Head of Diomedea albatrus.
アホウドリの頭部
Head of Diomedea nigripes.
クロアシアホウドリの頭部
Head of Pufinus leucomelas.
オオミズナギドリの頭部
Head of Pufinus carneipes.
アカアシミズナギドリの頭部
Head of Pufinus griseus.
ハイイロミズナギドリの頭部




Skul of Anas boschas. Duck.
マガモの頭骨
1890──291
Head of Pufinus tenuirostris.
ハシボソミズナギドリの頭部
Head of Fulmarus glacialis.
フルマカモメの頭部
Head of Procelaria leachi.
コシジロウミツバメの頭部
Head of Procelaria furcata.
ハイイロウミツバメの頭部
Head of Fratercula monocerata.
ウトウの頭部
Head of Fratercula psittacula.
ウミオウムの頭部
Head of Fratercula cristatela.
エトロフウミスズメの頭部
Head of Fratercula pygmæa.
シラヒゲウミスズメの頭部
Head of Fratercula pusila.
コウミスズメの頭部
Head of Sterna dougali.
ベニアジサシの頭部
Head of Sterna longipennis.
アジサシの頭部
Head of Sterna melanauchen.
エリグロアジサシの頭部
Head of Sterna sinensis.
コアジサシの頭部
Head of Sterna bergi.
オオアジサシの頭部
Head of Fratercula corniculata.
ツノメドリの頭部
Head of Fratercula cirrhata.
エトピリカの頭部
292──1890
Head of Sterna stolida.
クロアジサシの頭部
Head of Sterna anæstheta.
マミジロアジサシの頭部
Head of Sterna fuliginosa.
セグロアジサシの頭部
Head of Charadrius helveticus.
ダイゼンの頭部
Head of Charadrius placidus.
イカルチドリの頭部



































M. scolopaceus (winter plumage). 













Head of Tringa pygmæa.
ヘラシギの頭部





























Front portion of sternum of (4) 
Crax caruncula, (5) of 







Deep plantar tendons of 
Domestic Fowl. Galus.
ニワトリの足の裏の皮下の腱
Grus cinerea.
クロツル
Grus leucogeranus.
ソデグロヅル
